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岡本　知久
OKAMOTO
Tomohisa
　タイポグラフィーを専門領域として、グラフィックと
三次元を融合したデザイン業務（広告デザイン、サイン
計画、展示空間デザイン等）に携わってきました。
　現場のデザインで培ってきた経験と熱気を学生に伝え
ていくとともに、私が現場のデザインで感じた課題解決
に向けて「多様なデジタルデバイスに対応する美しく読
みやすい日本語表現システム」の研究開発に取り組みた
いと考えています。
1972年2月　岡山県倉敷市生まれ
東京造形大学デザイン学科卒業
神戸芸術工科大学芸術工学研究科修了（芸術工学修士）
◉主な経歴
神戸芸術工科大学講師
株式会社博報堂プロダクツAD（アートディレクター）
2018年4月より、富山大学芸術文化学部講師
◉主な受賞歴
2000年 第14回マルチメディアグランプリ1999
 シアター展示部門アート賞
 （インスタレーション作品）
2005年 日本タイポグラフィー
 ブックデザイン部門入選（ブックデザイン）
2005年 グッドデザイン賞2005（鉄道車両デザイン）
2006年 GoldenButterflyAward2006
 （金蝶賞2006アジア・ブックデザイン新人大賞）
 1位（ブックデザイン）
2006年 DFAGrandAwardoftheDesignfor
 AsiaAward20061位（鉄道車両デザイン）
2007年 iFInternationalForumDesign
 -ProductDesignAward2007
 （鉄道車両デザイン）
2008年 グッドデザイン賞2008（鉄道車両デザイン）
◉主な業務実績
［車両デザイン］
ROMANCECAR VSE
2005年／小田急電鉄・特急ロマンスカー50000系／共同制作／
担当：車両グラフィックデザイン、ロゴマークデザイン、
サイン計画
ROMANCECAR MSE
2008年／小田急電鉄・特急ロマンスカー60000系／共同制作／
担当：車両グラフィックデザイン、ロゴマークデザイン、
サイン計画
［ WEB & スマート デバイス コンテンツ デザイン］
ひめゆり平和祈念資料館 WEB
2006年／ひめゆり平和祈念資料館WEBサイト／共同制作／
担当：アートディレクターWEBデザイン、Photo
大原美術館 WEB
2005、2010年／大原美術館WEBサイト／共同制作／
担当：アートディレクターWEBデザイン、Photo
ParkHabio SHINJUKU EASTSIDE TOWER WEB &
DIGITAL PROMOTION TOOLS
2012年／三菱地所賃貸物件総合広告プロモーション共同制作／
担当：クリエイティブディレクター広告、WEB、
スマートデバイス
［エディトリアルデザイン］
日比野貴之作品集 「貴」　
2004年／美術作品集／共同制作／担当：アートディレクター
企画・構成、編集、Photo、ブックデザイン
NHK人間講座 「可能性の建築」 
2004年　NHK人間講座テキスト口絵／共同制作／
担当：アートディレクター口絵・デザイン、編集
ひめゆり平和祈念資料館 ガイドブック
2004年／ひめゆり平和記念資料館・展示・ガイドブック／
共同制作　担当：アートディレクターブックデザイン
● ROMANCECAR VSE
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味の素100年史 食べると暮らす
「みんなのすくすく100年史」　
2009／味の素株式会社100周年記念事業社史／共同制作／
担当：アートディレクターブックデザイン、DVDデザイン
［空間展示デザイン］
横浜トリエンナーレ2001
2001年／横浜トリエンナーレ2001・イベント会場設計／
共同制作／担当：デザイナーサイン計画
森美術館・ハピネス展
2003年／森美術館ハピネス展・イベント会場設計／共同制作／
担当：デザイナーサイン計画
ひめゆり平和祈念資料館
2004年／ひめゆり平和記念資料館・展示空間設計／
共同制作／担当：アートディレクター展示デザイン、
サイン計画
［ブランディングデザイン］
SOLATO 太陽石油
2008年／SOLATO太陽石油ブランディング／共同制作／
担当：アートディレクター、デザイナーCI/VI（デザイナー）、
店舗デザイン、SSサイン計画、パッケージデザイン、
店頭ツール類デザイン
［総合広告プロモーション］
ParkHabio SHINJUKU EASTSIDE TOWER　
2012年／三菱地所賃貸物件総合広告プロモーション／共同制作／
担当：クリエイティブディレクター広告、WEB、
スマートデバイス
●日比野貴之作品集― 貴 
● SOLATO 太陽石油
●ひめゆり平和祈念資料館
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